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Membros PortFIR 
PortFIR members 
 100 representantes de  60 
entidades públicas e privadas: 
▫  laboratórios do estado,  
▫ universidades,  
▫ autoridades de saúde,  
▫ entidades de fiscalização,  
▫ legisladores e reguladores,  
▫ operadores económicos 
▫ organizações do setor 
agro-alimentar. 
 
 100 representatives of  60 
public and private entities: 
▫ state laboratories,  
▫ universities,  
▫ health authorities,  
▫ inspection authorities,  
▫ legislators & regulators,  
▫ enterprises 
▫ agro-food sector 
organisations 
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Tipos de atividade 
Types of activities 
 Construção de infraestruturas 
 
 Atividades de rotina  
 
 Infrastructures building 
 
 Routine activities 
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Tipos de atividade 
Types of activities 
Construção de infraestruturas 
 novas Redes temáticas 
partilha conhecimento 
 novos GTs 
 plataforma informática: 
• Sistema de gestão da 
informação (FoodCASE ) 
• Website  
• Web services (EuroFIR, 
EFSA, ...) 
 
 
Infrastructures building 
 new thematic networks 
for knowledge sharing 
 New WGs 
 IT platform: 
• Information 
management system 
• Website  
• Web services (EuroFIR, 
EFSA, ...) 
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Tipos de atividade 
Types of activities 
Atividades de rotina 
 partilha de conhecimento – 
reuniões GTs, elaboração de 
documentos orientadores;  
 
 gestão da informação 
alimentar –   recolha, compilação, 
normalização e validação de dados de 
diversas fontes existentes no país;  
 
análise e disponibilização da 
informação –website PortFIR, 
outras vias. 
 
 
Routine activities 
 knowledge sharing – WG 
meetings, preparation of guidance 
documents;  
 
 food information management 
– collection, collation, standardisation 
and validation of data from different 
data sources within the country ;  
 
 data analysis and dissemination 
– PortFIR website, other means. 
 
Enquadramento com politicas S A e Nutrição 
Food Safety & Nutrition Policy framework 
http://www.alimentacaosaudavel.
dgs.pt/pnpas/objetivos/ 
Enquadramento com politicas SA e Nutrição 
Food Safety & Nutrition Policy framework 
Alexandra Nikolakopoulou,  
Deputy Head of Unit E4: Nutrition, Food Composition and Information, 
DG Health and Consumers, European Commission  
Improving Food Safety and Labelling in the EU: Smarter Rules for a 
Sustainable Agri-Food Chain, 10th September 2014, Brussels 
•Provide the science base for measures along the 
entire food-chain to decrease foodborne health risks 
•Improve international and national cross-sectoral 
collaboration, enhance communication and advocacy 
•Provide leadership and assist in the development 
and strengthening of risk-based, integrated national 
systems for food safety 
Strategic plan for food safety including 
foodborne zoonoses 2013-2022 
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Onde encontrar mais informação 
Where to find more information 
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Atividade em 2015 
2015 Activity 
Construção de infraestruturas 
 novos GTs 
• Comunicação Eficaz em 
Alimentação - GTCEA 
 plataforma informática: 
• Sistema de gestão da 
informação – novas 
funcionalidades; migração 
de dados TCA 
• Website  
 
 
Infrastructures building 
 New WGs 
• Efficient communication 
on food and diet WG 
 IT platform: 
• Information 
management system – 
new functionalities, 
FCDB data migration 
• Website  
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Atividades de rotina 
 partilha de conhecimento – 
reuniões GTs: Utilizadores, Ocorrência 
Microbiológica na Cadeia Alimentar; 
Toxinfecções Alimentares  
 gestão da informação 
alimentar –   atualização da TCA 
com novas receitas e novos 
ingredientes;  
análise e disponibilização da 
informação – nova versão TCA 
disponível website PortFIR.  
 
 
Routine activities 
 knowledge sharing – WG 
meetings:  Users; Microbiological 
Occurrence in the Food Chain; 
Foodborne Outbreaks 
 food information 
management – update of the FCDB 
with new recipes and new 
ingredients;  
 data analysis and 
dissemination – new version of 
FCDB available at PortFIR website.  
 
Atividade em 2015 
2015 Activity 
Atualização da TCA 
 mais de 200 novas receitas 
criadas 
 cerca de 80 com ingredientes 
não contidos na TCA de 2010 
 muitos dos quais ausentes das 
bases de dados internacionais  
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Atividade em 2015 
2015 Activity 
FCDB update 
 more than 200 new recipes 
created 
 around 80 recipes not 
contained in 2010 FCDB  
 most of them absent from 
international FCDB 
Call for data 
Apelo aos fornecedores de dados 
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Atualização da TCA – Novos ingredientes identificados 
 
 
Alimento Nome/inglês Nome/nome científico 
Hortelã Spearmint Mentha spicata L. 
Faneca Pouting Trisopterus luscus 
Cravinho Clove Syzygium aromaticum 
Lapa Limpet Patella vulgata 
Carqueija Genista tridentata Genista tridentata L. 
Cebolinho Chives Allium schoenoprasum 
Cominhos Cumin Cuminum cyminum L. 
Manjerona Marjoram Origanum majorana L. 
Orégãos Oregano Origanum vulgare L. 
Caracóis Mediterranean snail Theba pisana 
Conquilha Donax clams Donax spp. 
Alecrim Rosemary Rosmarinus officinalis L. 
Cerefólio Chervil Anthriscus cerefolium L. 
Ex
em
p
lo
s 
Apelo aos fornecedores de dados 
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Atividade em 2015 
2015 Activity 
Website 
Versão teste 
 
 
https://insa.foodcase.ch/  
Atividade em 2015 
2015 Activity 
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Website 
Versão teste 
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Atividade em 2015 
2015 Activity 
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Website 
Versão teste 
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Sustentabilidade 
Sustainability 
 Comunidade de utilizadores FoodCASE 
▫ Suiça, Holanda, Alemanha, Reino Unido, Portugal, Eslovénia… FAO(?) 
 Desenvolvimento centralizado 
▫ Novas funcionalidades FoodCASE financiadas pelo(s) utilizador(es) que delas 
necessita(m); 
▫ Nova versão FoodCASE (ex. PortFIR) disponível para todos os utilizadores 
 Manutenção centralizada 
▫ Gerida através do EuroFIR apoiado pelo EuroFIR FoodCASE user group 
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 FoodCASE User’s community 
▫ Switzerland, Netherlands, Germany, England, Portugal, Slovenia…FAO(?) 
 Centralised development 
▫ New FoodCASE funcionalities financed by the user(s) that require them 
▫ New FoodCASE version made available for all users 
 Centralised maintenance 
▫ Managed through EuroFIR supported by EuroFIR FoodCASE user group 
 
Infraestruturas 
Infrastructures 
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Sustentabilidade 
Sustainability 
 Comunidade PortFIR 
• Fornecedores de dados 
• Comentários 
• Sugestões 
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 PortFIR Community 
• Data providers 
• Comments 
• Suggestions  
 
Conteúdos 
Contents 
 tabela.alimentos@insa.min-saude.pt 
Assunto: PortFIR 
Próximos passos 
Next steps 
Continuar atividades dos GTs 
Continuar o desenvolvimento 
do website: Fornecedores de 
dados e Laboratórios 
Auditoria ao SGQ da TCA 
Nova versão da TCA online 
Atualização da TCA no 
FoodExplorer – EuroFIR 
Lançar Rede Portuguesa sobre 
Contaminantes Químicos? 
Até outubro 2015 
Continue WG activities; 
Website further 
development: Data providers 
& Laboratories 
Audit FCDB QMS 
New online version of FCDB. 
Update FCDB at EuroFIR 
FoodExplorer 
Launch Chemical Occurrence 
Network? 
Until October 2015 
Próximos passos 
Next steps 
Atualizar 
Update 
“Pilot project on the implementation of SSD2 in the frame of the 
electronic transmission of harmonized data collection of 
analytical results to EFSA” 
SSD2 Project 
Partners 
Coordination 
Promotor 
Sampling 
Mapping/ 
validation 
Laboratory 
analysis 
Planing 
MANCP 
Compilation 
Transmission Annual 
Reports 
2 
Chemical contaminats 
Food Additives 
Pesticide Residues 
Biological Monitoring 
Residues of Veterinary Medicial Products 
Official Control - Data Flow 
SSD2 
SSD2 Project 
fevereiro 2012- janeiro 2016 
 
Projeto FP7- KBBE-2011-5- TDSEXPOSURE (Total Diet Studies Exposure) 
financiado pelo 7º Programa Quadro (FP7) da Comissão Europeia 
Coordenação:  ANSES (FR)  
Participantes:  19 países, 26 entidades, entre as quais o INSA 
 
Escassez de materiais teóricos e procedimentos disponíveis e harmonizados 
sobre estudos TDS. Em toda a Europa, os métodos TDS variam, ou os TDS nunca 
foram realizados.  
 
O projeto pretende melhorar e padronizar a monitorização da exposição a 
contaminantes e outros componentes alimentares benéficos ou prejudiciais 
presentes na dieta diária. E criar uma rede de TDS à escala europeia. 
 
 
TDS-Exposure  
http://www.tds-exposure.eu/ 
www.tds-exposure.eu 29 
Intervenção do INSA no Projeto 
 Qualidade  (SGQ para Centros TDS) 
 
 TDS piloto     
 
 
Futura implementação de estudos de dieta total em Portugal 
Novos dados analíticos: 
• para a TCA 
•contaminantes químicos 
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Decreto-Lei n.º 27/2012 , 8 de fevereiro (LO INSA) , Artigo 3.º, nº2  
j) Proceder à monitorização do consumo de aditivos e da exposição da população a 
contaminantes e outras substâncias potencialmente nocivas presentes nos 
alimentos, incluindo os ingredientes alimentares cujo nível de ingestão possa colocar 
em risco a saúde dos consumidores; 
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